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Regard croisé sur la petite enfance
1 DOUZE séminaires ont eu lieu suivis par un colloque les 18 et 19 juin 2009 à Paris. En
moyenne, 14 personnes ont participé activement au séminaire, dont des étudiants de
master,  des  chercheurs,  des  professionnels :  7  novembre  2008,  Marie-France  Morel,
historienne,  ENS,  « Histoire  du  maillot  et  du  portage  dans  le  monde  occidental  de
l’Antiquité  à  nos  jours » ;  21  novembre  2008,  Catherine  Rollet,  historienne,
démographe,  UVSQ,  CNRS,  « Les  carnets  de  santé  des  enfants :  un  point  de  vue
historique  et  comparatif »  (à  partir  de  son livre,  Les  carnets  de  santé  des  enfants,  La
Dispute, 2008) ; 5 décembre 2008, Christine Cabane, médecin, « L’excision au Mali et en
France : apport de l’anthropologie à un débat de société » ; 19 décembre 2008, Christine
Tichit, sociologue, démographe, INRA, « Parenté instituée, parenté choisie. Une vision
rétrospective sur les figures parentales (1930-1965) » ; 9 janvier 2009, Élise Guillermet,
L’abandon au Niger (texte envoyé) ; 23 janvier 2009, Vincent Gourdon, historien, CNRS,
« Ondoyer et baptiser à Paris au XIXe siècle » ; 20 février 2009, Ivan Jablonka, historien,
maître de conférences à l’Université du Maine, « Les adoptions d’enfants réunionnais
en  France,  1963-1982 » ;  6  mars  2009,  Nathalie  Brémand,  docteure  en  histoire,
Bibliothèque  de  Poitiers,  À  propos  de  son  livre :  Les  socialismes  et  l’enfance.
Expérimentation et utopie (1830-1870) », Presses universitaires de Rennes, 2008 ; 20 mars
2009,  Virginie  Barrusse  De  Luca,  historienne,  démographe,  professeur  à  l’université
d’Amiens, À propos de son livre : Les familles nombreuses. Une question démographique, un
enjeu politique. France (1880-1940), Presses universitaires de Rennes, 2008 ; 3 avril 2009,
Nicolas  Jonas,  ATER  à  Paris-X/Nanterre  (sociologie),  « Le  couple,  les  enfants  et  les
lignées dans la France contemporaine » (Auteur de La Famille, Ed. Bréal, 2007) ; 15 mai
2009, Monique Kamba, doctorante à Paris-X/Nanterre), « Pratique du fosterage chez les
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Bamiléké  vivant  en  France » ;  5  juin  2009,  Charles-Édouard  de  Suremain,
anthropologue, IRD, « La cérémonie de la première coupe de cheveux (Bolivie) » ; 18 et
19 juin 2009, Colloque Paris.
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